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Среди широкого спектра проблем, кото-
рыми успешно занимаются в настоящее время 
российские государственные органы, особое 
место принадлежит проблеме обеспечения 
безопасности личности. Обеспечение безо-
пасности граждан России – это не только 
сложная комплексная задача, но и важнейшая 
конституционная обязанность любых госу-
дарственных органов, среди которых особня-
ком стоят правоохранительные органы. В со-
временной научной литературе отмечается, 
что «правоохранительная система выполняет 
важную роль в обеспечении национальной 
безопасности, участвует в решении политиче-
ских задач государственного управления. Го-
сударство является основным субъектом пра-
воохранительной системы, поскольку оно 
создает систему правоохранительных орга-
нов, которые обеспечивают охрану законных 
интересов физических и юридических лиц, а 
также несет ответственность перед личностью 
и обществом за состояние законности и пра-
вопорядка, за эффективность функциониро-
вания правоохранительных органов» [3, 
с. 209–210]. 
Совершенно очевидно, что роль отдель-
ных правоохранительных органов в решении 
вопросов обеспечения национальной безопас-
ности неодинакова и зависит от функций, 
компетенции, ведомственной принадлежно-
сти, форм, методов, условий работы. К орга-
нам, для которых обеспечение безопасности 
личности является одной из главных задач, 
относятся органы внутренних дел. 
Одним из основных принципов обеспече-
ния безопасности в соответствии со ст. 2 Фе-
дерального закона от 28 декабря 2010 г. 
№ 390-ФЗ «О безопасности» является при-
оритет предупредительных мер в целях обес-
печения безопасности. В современной учеб-
ной литературе отмечается, что предупрежде-
ние преступности – это специфическая об-
ласть социального регулирования, управления 
и контроля, имеющая многоуровневый харак-
тер и преследующая цель борьбы с преступ-
ностью, прежде всего путем выявления и уст-
ранения причин и условий совершения пре-
ступлений. Уголовная политика России, по 
крайней мере в законодательном аспекте, 
ориентируется в настоящее время прежде все-
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го не на карательную, а на профилактическую 
модель развития [4, с. 27–28]. 
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки правонарушений в Российской Федерации» 
определяет профилактику правонарушений 
как совокупность мер социального, правово-
го, организационного, информационного и 
иного характера, направленных на выявление 
и устранение причин и условий, способст-
вующих совершению правонарушений, а так-
же на оказание воспитательного воздействия 
на лиц в целях недопущения совершения пра-
вонарушений или антиобщественного пове-
дения. 
Предупредительные меры характеризу-
ются относительным разнообразием и делятся 
в зависимости от содержания, направлений, 
субъектов предупредительной деятельности и 
объектов предупредительного воздействия. 
Около 50 лет назад возникло и успешно 
развивается до сегодняшних дней виктимоло-
гическое направление предупреждения пре-
ступлений, направленное на предупреждение 
виктимного поведения. Меры виктимологиче-
ского характера направлены на нейтрализа-
цию факторов, обусловливающих виктим-
ность потерпевших. Они включают воздейст-
вие как на факторы, детерминирующие не-
правомерное или аморальное поведение по-
тенциальных жертв преступлений, так и на 
факторы, повышающие риск стать потерпев-
шим при правомерном поведении.  
В науке под виктимологической профи-
лактикой понимают целенаправленное спе-
циализированное воздействие на факторы, 
обусловливающие или способствующие вик-
тимности, связанной с неправомерным или 
аморальным поведением граждан, а также на 
лиц с подобным поведением. В равной мере 
ее объектом являются факторы и лица, поло-
жительное поведение которых тем не менее 
виктимоопасно для них [1, с. 100]. 
Органы внутренних дел в своей деятель-
ности по предупреждению преступлений ру-
ководствуются Конституцией Российской 
Федерации, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, междуна-
родными договорами Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, 
федеральными законами (например, Феде-
ральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации»), актами 
Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, законами 
субъектов Российской Федерации по вопро-
сам охраны общественного порядка обеспече-
ния общественной безопасности, норматив-
ными правовыми актами МВД России (на-
пример, Инструкцией о деятельности органов 
внутренних дел по предупреждению преступ-
лений, утвержденной Приказом МВД России 
от 17 января 2006 г. № 19). 
К сожалению, возможности виктимоло-
гической профилактики правонарушений ис-
пользуются органами внутренних дел не в 
полной мере. Предупредительная деятель-
ность ОВД в основном направлена на лиц, 
склонных к противоправному поведению. 
Именно эти лица в большинстве случаев яв-
ляются объектом предупредительного воздей-
ствия. А, как следствие, сотрудники органов 
внутренних дул не используют такой «ре-
сурс» предупредительной работы, как воздей-
ствие на потенциальных потерпевших. Тако-
му положению дел способствует несовершен-
ство ведомственных правовых актов, на осно-
вании которых данные органы осуществляют 
предупреждение правонарушений. 
Проведенный анализ вышеуказанной Ин-
струкции позволяет сделать вывод, что в ней 
не уделяется внимание виктимологической 
составляющей профилактической работы 
ОВД. Кроме того, данная инструкция не учи-
тывает некоторые важные положения Феде-
рального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации». Поэтому 
сформулируем наиболее важные, на наш 
взгляд, предложения, которые помогут право-
принителям наиболее эффективно осуществ-
лять профилактическую работу. 
Во-первых, в Инструкции приводится 
следующее определение: «Предупреждение 
преступлений органами внутренних дел – 
деятельность служб, подразделений и сотруд-
ников органов внутренних дел, осуществляе-
мая в пределах их компетенции, направленная 
на недопущение преступлений путем выявле-
ния, устранения или нейтрализации причин, 
условий и обстоятельств, способствующих их 
совершению, оказания профилактического 
воздействия на лиц с противоправным пове-
дением». 
По нашему мнению, данное определение 
предупреждения преступлений нельзя при-
знать удачным, поскольку игнорируется его 
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виктимологический аспект, поэтому предла-
гается после слов «на лиц с противоправным 
поведением» дополнить его словосочетанием 
«или виктимоопасным поведением», акценти-
ровав внимание на виктимологическом на-
правлении профилактики правонарушений. 
Во-вторых, в Федеральном законе от 
23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах сис-
темы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» одним из средств реали-
зации основных направлений профилактики 
правонарушений является выявление лиц, по-
страдавших от правонарушений или подвер-
женных риску стать таковыми, и лиц, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации (в 
том числе лиц, страдающих заболеваниями 
наркоманией и алкоголизмом, лиц без опре-
деленного места жительства). По своему со-
держанию данное средство профилактики яв-
ляется виктимологическим и эффективным, 
но, к сожалению, игнорируется в ведомствен-
ных правовых актах МВД России. Поэтому 
для приведения нормативной базы МВД Рос-
сии в соответствие с федеральным законода-
тельством предлагается дополнить перечень 
задач органов внутренних дел по предупреж-
дению преступлений, предусмотренных Ин-
струкцией, новой задачей – выявление лиц, 
пострадавших от правонарушений или под-
верженных риску стать таковыми, и оказание 
им помощи. 
В-третьих, одной из форм профилактиче-
ского воздействия является профилактиче-
ский учет. Органы внутренних дел, используя 
это форму, ставят на профилактические учеты 
лиц, совершивших и имеющих намерение со-
вершить преступление. Думается необходимо 
расширить категории лиц для постановки на 
профилактический учет за счет потенциаль-
ных жертв правонарушений. Виктимологиче-
ские учеты – важное и перспективное направ-
ление профилактической работы органов 
внутренних дел. Однако на практике введение 
виктимологических учетов затруднено. Как 
отмечается специалистами, для наиболее ус-
пешного развития виктимологической профи-
лактики требуется эффективное информаци-
онное обеспечение профилактической дея-
тельности органов внутренних дел. В настоя-





сутствие полноценных данных о преступно-
сти, методиках ее изучения и анализа. Что 
касается данных о лицах, которым преступле-
ниями причинен ущерб, то такая информация 
минимальна. Эти разрозненные, относительно 
несистематизированные, скудные данные 
вряд ли окажут существенную помощь при 
осуществлении виктимологической профи-
лактики. Заинтересованные службы и подраз-
деления должны вовремя и достоверно полно 
получать количественно-качественную ин-
формацию о личности потерпевших и их по-
ведении. Однако на деле еще даже в форме 5 
«Статистическая карточка о потерпевшем» 
отсутствует элементарная информация о том, 
впервые ли в отношении данного лица совер-
шается преступление либо рецидивно, а если 
рецидивно, то имеет ли повторно совершен-
ное преступление одну и ту же направлен-
ность с предыдущим [2, с. 99]. 
Деятельность ОВД неразрывно связана с 
жизнедеятельностью общества и должна спо-
собствовать общему процессу обеспечения 
безопасности Российской Федерации, где во 
главе угла находятся предупредительные ме-
ры ее обеспечения. Эффективность этих мер 
способствует обеспечению национальной 
безопасности и, как следствие, улучшению 
качества жизни граждан, укреплению полити-
ческой стабильности в обществе, обеспече-
нию государственной и общественной безо-
пасности, повышению конкурентоспособно-
сти и международного престижа Российской 
Федерации. 
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 The article focuses on the fact that security is impossible without effective crime
prevention. The legal basis of activity of law enforcement agencies on the basis of which
they carry out preventive activity is investigated and definition of victimological preven-
tion of crimes is resulted. The system of preventive influence on crime by the internal
Affairs bodies is analyzed, the problematic aspects of this activity are highlighted and
the ways of their solution are offered. The necessity of changes and additions of depart-
mental normative legal acts of the Ministry of internal Affairs of Russia for more effec-
tive application of methods of victimological prevention is pointed out. In particular,
there is an argument for giving the internal Affairs bodies an additional task to identify 
persons affected by offenses or at risk of becoming such and providing them with assis-
tance. The necessity of creation of victimological account and statement on it of the per-
sons exposed to risk to become victims of offenses is proved. 
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